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In Lake Toya,Hokkiaido, signal crayfish (Pacifastacus leniusculus)have been mainly removed with a
 
spring prawn trap. This study determined the trapping time length with the spring prawn traps in Lake
 
Toya. We counted number of catch every six hours(0:00,6:00,12:00,18:00)continuously for 5 days. Then,
all crayfish caught were returned to each trap inside,and each trap was reset where set in advance. By two
 
times of the investigation,200 crayfish were trapped. Our study found that about 80% of crayfish were
 
trapped between 12:00 and 6:00 in the first day. Capture rates of crayfish could be maximized from 18:00
 
to 0:00. The optimum trapping time length for crayfish trapping is estimated 24 hour.
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